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&@67M4! -.! T<6"77,! E.G86//! 2.<! @,<! 7,F,<:,78"70! ,79.?<60,;,7-*! Q,<!F"4".76<1! "8,64! <,06<8"70! @,6/-@! "72.<;6-".7! -,9@7./.01! 678! @,<! 9<,6-"F,!2/6"<! @6F,! 644"4-,8!;,! -@<.?0@.?-! -@"4!G.<M*! B7! 688"-".7W! @,<! @?;.?<! 678!G6<;-@!@6F,!3,,7!6!9.74-67-!4?UU.<-*!
J"76//1W!;1!4"79,<,!-@67M4!6<,!.22,<,8!-.!N<*!+/,9!L/617,1W!E<*!T61/,!a,77,1!678! +<67f6f?! L6<-./.;,! 2<.;! -@,! &,;U/,! (-<,,-! >,4,6<9@! E,U6<-;,7-*!&@,"<!@,/U!678!4?UU.<-!@6F,!3,,7!F"-6/!8?<"70!-@"4!G.<M!678!-@,"<!9.7-"7?,8!,22.<-4!G"//!4-<,70-@,7!-@,!Z?6/"-1!.2!U6,8"6-<"9!<,4,6<9@!"7!B<,/678*!!!
!
!
!! XF!
VB(&!$J!&+LV'(!&63/,!5*)!#@6<69-,<"4-"94!.2!4-?8",4!"79/?8,8!"7!-@,!414-,;6-"9!<,F",G!.2!269,:-.:269,!/"2,4-1/,!"7-,<F,7-".74!2.<!9@"/8@..8!.3,4"-1!***************!AA!
&63/,!5*5!#@6<69-,<"4-"94!.2!4-?8",4!"79/?8,8!"7!-@,!414-,;6-"9!<,F",G!.2!;Q,6/-@!"7-,<F,7-".74!2.<!9@"/8@..8!.3,4"-1!***************************************!CP!
&63/,!=*)!D<,F6/,79,!.2!637.<;6/!/63.<6-.<1!F6/?,4!"7!9@"/8<,7!6--,78"70!2.<!G,"0@-!;6760;,7-!*******************************************************************************************!IH!
&63/,!=*5!+7-@<.U.;,-<"9!9@6<69-,<"4-"94!.2!U6<-"9"U67-4!6--,78"70!&(#YQ!2.<!G,"0@-!;6760,;,7-!]7j55I^!***************************************************************!II!
&63/,!=*=!#6<8".;,-63./"9!9@6<69-,<"4-"94!.2!9@"/8<,7!6--,78"70!&(#YQ!2.<!G,"0@-!;6760,;,7-!9/644"2",8!31!/,F,/!.2!.3,4"-1!******************************!IP!
&63/,!A*)!L64,/"7,!9@6<69-,<"4-"94!.2!U6<-"9"U67-4!"79/?8,8!"7!4-?81!,XU/.<"70!60<,,;,7-!3,-G,,7!LB+!678!Ek+);,-@.84!.2!,4";6-"70!3.81!9.;U.4"-".7)!*******************************************************************************************************!RA!
&63/,!A*5!L64,/"7,!678!)5:;.7-@!2.//.G:?U!3.81!9.;U.4"-".7!;,64?<,4!"7!4-?81!;,64?<"70!60<,,;,7-!3,-G,,7!LB+!678!Ek+!)!***********************!RC!
&63/,!A*=!L64,/"7,!678!)5:;.7-@!2.//.G!?U!;,64?<,4!.2!"74?/"7!4,74"-"F"-1!"7!4-?81!,XU/.<"70!G@,-@,<!9@670,4!"7!3.81!9.;U.4"-".7!9.?/8!U<,8"9-!9@670,4!"7!"74?/"7!4,74"-"F"-1)!*****************************************************!RH!
&63/,!A*A!L"F6<"6-,!9.<<,/6-".74!3,-G,,7!3.81!9.;U.4"-".7!678!4,74"-"F"-1!"7!4-?81!,XU/.<"70!G@,-@,<!9@670,4!"7!3.81!9.;U.4"-".7!9.?/8!U<,8"9-!9@670,4!"7!"74?/"7!4,74"-"F"-1!*******************************************************!RH!
&63/,!A*C!+44.9"6-".7!3,-G,,7!9@670,4!"7!3.81!9.;U.4"-".7!678!"74?/"7!4,74"-"F"-1!!"7!4-?81!,XU/.<"70!3.81!9.;U.4"-".7!;,64?<,;,7-!"7!U6,8"6-<"9!.3,4"-1))!******************************************************************************************!RI!
!! XF"!
&63/,!H*)!'8?96-".76/!-6<0,-4!688<,44,8!"7!-@,!>,69-"F6-,!6UU/"96-".7!******!)A)!
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!! XF""!
VB(&!$J!JBTY>'(!J"0?<,!5*)!D>B(N+!2/.G!8"60<6;!.2!4-?81!"79/?4".7!U<.9,44!*****************************!)P!
J"0?<,!5*5!J.<,4-!U/.-!8,U"9-"70!U../,8!-<,6-;,7-!,22,9-!.2!26;"/1:364,8!9@"/8@..8!.3,4"-1!-<,6-;,7-4!**********************************************************************!5O!
J"0?<,!5*=!N>B!";60,4!.2!F"49,<6/!26-!8,U.4"-4!2<.;!a?M!,-!6/*])5R^!******************!5P!
J"0?<,!5*A!D>B(N+!2/.G!8"60<6;!.2!4-?8",4!"79/?8,8!"7!-@,!<,F",G!.2!;Q,6/-@!"7-,<F,7-".74!2.<!U6,8"6-<"9!.3,4"-1!**************************************!=H!
J"0?<,!5*C!D../,8!-<,6-;,7-!,22,9-!.2!;Q,6/-@!"7-,<F,7-".7!.7!LNB!6-!)5:;.7-@4!*******************************************************************************************************************!=P!
J"0?<,!=*)!#.:;.<3"8"-",4!644.9"6-,8!G"-@!9@"/8@..8!.3,4"-1!***************************!HA!
J"0?<,!=*5!J/.G:9@6<-!.2!U6-",7-4!-@<.?0@!(-?81!5!678!(-?81!A!.2!D@E!*********!HH!
J"0?<,!A*)!L/678:+/-;67!U/.-!2.<!60<,,;,7-!.7!U,<9,7-!3.81!26-!;,64?<,4!3,-G,,7!E'k+!678!LB+!;,-@.84!***************************************************************!PI!
J"0?<,!A*5!L/678:+/-;67!U/.-!2.<!60<,,;,7-!.7!26-!;644!;,64?<,4!3,-G,,7!E'k+!678!LB+!;,-@.84!**********************************************************************************!PP!
J"0?<,!A*=!L/678:+/-;67!U/.-!2.<!60<,,;,7-!.7!26-!2<,,!;644!;,64?<,4!3,-G,,7!E'k+!678!LB+!;,-@.84!***************************************************************!PR!
J"0?<,!C*)!T<.?U!,X,<9"4,!4,44".74!-6<0,-!;.F,;,7-!9.72"8,79,!678!-,6;G.<M!"7!6!462,!678!4?UU.<-"F,!,7F"<.7;,7-!*****************************!)OH!
J"0?<,!C*5!)5:;.7-@!#@670,!"7!LNB!(E(!31!60,!678!31!-<,6-;,7-!0<.?U!"7!9@"/8<,7!<,9,"F"70!SP5T$!.3,4"-1!"7-,<F,7-".7!*******************************!))I!
J"0?<,!C*=!)5:;.7-@!#@670,!"7!LNB!(E(!31!.3,4"-1!9/644!678!-<,6-;,7-!0<.?U!"7!9@"/8<,7!<,9,"F"70!SP5T$!.3,4"-1!"7-,<F,7-".7!************!))P!
!! XF"""!
J"0?<,!H*)!L,@6F".?<6/!-@,.<1!4-<6-,0",4!?4,8!"7!;.3"/,!6UU/"96-".7*!*********!)=A!
J"0?<,!H*5!(9<,,74@.-!.2!4,9?<,!/.0"7!2.<!9/"7"9"67!9.7-,7-!;6760,;,7-!414-,;!2.<!-@,!>,69-"F6-,!;.3"/,!6UU/"96-".7!*************************************!)A5!
J"0?<,!H*=!(9<,,74@.-!.2!9/"7"9"67!9.7-,7-!;6760,;,7-!414-,;!2.<!-@,!>,69-"F6-,!;.3"/,!6UU/"96-".7!*******************************************************************!)A5!
J"0?<,!H*A!>,69-"F6-,!;.3"/,!6UU/"96-".7!"9.7!********************************************************!)A=!
J"0?<,!H*C!B9.7!2.<!3,@6F".?<!9@670,!4-<6-,01K!N1!D<.0<,44!***************************!)AA!
J"0?<,!H*H!B9.7!2.<!3,@6F".?<!9@670,!4-<6-,01K!N1!T<.?U4!******************************!)AA!
J"0?<,!H*I!B9.7!2.<!3,@6F".?<!9@670,!4-<6-,01K!N1!T.6/4!**********************************!)AC!
J"0?<,!H*P!B9.7!2.<!3,@6F".?<!9@670,!4-<6-,01K!N1!&"U4!l!(?<F,14!**************!)AC!
J"0?<,!H*R!B9.7!2.<!4,--"70!0.6/4!<,/6-,8!-.!U@14"96/!69-"F"-1!****************************!)AH!
J"0?<,!H*)O!B9.7!2.<!4,--"70!0.6/4!<,/6-,8!-.!7?-<"-".7!*****************************************!)AH!
J"0?<,!H*))!B9.7!2.<!4,--"70!0.6/4!<,/6-,8!-.!4/,,U!678!<,/6X6-".7!*****************!)AI!
J"0?<,!H*)5!B9.7!2.<!4,--"70!0.6/4!<,/6-,8!-.!,7F"<.7;,7-6/!9@670,!*************!)AI!
J"0?<,!H*)=!(9<,,74@.-!.2!-@,!>,69-"F6-,!;.3"/,!6UU/"96-".7!@.;,!49<,,7)AP!
J"0?<,!H*)A!(6;4?70!T6/6X1!c!4;6<-U@.7,!*************************************************************!)AR!
J"0?<,!I*)K!)5:;.7-@!4;6<-U@.7,!-<"6/!2/.G!8"60<6;!*****************************************!)HH!
J"0?<,!I*5!#$%($>&!2/.G!8"60<6;!.2!;"8:U."7-!<,U.<-!2<.;!>#&!9.;U6<"70!>,69-"F6-,!4;6<-U@.7,!6UU/"96-".7!-.!SP5T$!Q,6/-@1!V"2,4-1/,!B7-,<F,7-".7!*******************************************************************************************************!)IO!
J"0?<,!P*)!&@,!4U,9-<,4!.2!S":J"!************************************************************************************!)RC!
!! X"X!
! VB(&!$J!+LL>'bB+&B$%(!+%E!+#>$%cN(! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.HH:5B<E9<D>' /5E><>K'+'!! +8F,<4,!,F,7-4!+UU!! +UU/"96-".7!+(+&! (?39?-67,.?4!638.;"76/!68"U.4,!-"44?,!LB+! L".,/,9-<"96/!";U,8679,!676/14"4!LNB! L.81!;644!"78,X!LNB!(E(! L.81!;644!4-6786<8"f,8!8,F"6-".7!49.<,!LD!U,<9! L/..8!U<,44?<,!U,<9,7-"/,!#@./! #@./,4-,<./!Ek+! E?6/!X:<61!634.<U-".;,-<1!JJN! J6-!2<,,!;644!JB! J64-"70!"74?/"7!JN! J6-!;644!JDT! J64-"70!U/64;6!0/?9.4,!TED! T<.44!8.;,4-"9!U<.8?9-!QEV! Q"0@:8,74"-1!/"U.U<.-,"7!QBb! Q?;67!";;?7.8,2"9",791!F"<?4!Q$N+:B>! &@,! Q.;,.4-64"4! N.8,/! +44,44;,7-! .2! "74?/"7!<,4"4-679,!B++&! B7-<6:638.;"76/!68"U.4,!-"44?,!VEV! V.G:8,74"-1!/"U.U<.-,"7!;Q,6/-@! N.3"/,!@,6/-@!;;./*! N"//";./,4!N>B! N607,-"9!<,4.7679,!";60"70!D#! D.G,<!96/9?/6-".7!DJ! D,<9,7-!26-!('! (-6786<8!,<<.<!&+&! &.-6/!68"U.4,!-"44?,!&0dQEV!! >6-".!.2!-<"0/19,<"8,!-.!@"0@:8,74"-1!/"U.U<.-,"7!SP5T$!! &,;U/,! (-<,,-! SP5T$! Q,6/-@1! V"2,4-1/,4!D<.0<6;;,!
!! XX!
VB(&!$J!+DD'%EB#'(m!!
• E6-6!9.//,9-".7!-../!2.<!<,F",G!.2!.3,4"-1!"7-,<F,7-".74!!
• (9",7-"2"9!6<-"9/,4!U?3/"4@,8!64!U6<-!.2!-@,!D@*E*!9678"86-?<,! !
• #.72,<,79,!634-<69-4!U?3/"4@,8!8?<"70!-@,!D@*E*!9678"86-?<,! !
• B7F"-,8!U<,4,7-6-".74!8?<"70!-@,!D@*E*!9678"86-?<,!!
• >,/6-,8!49",7-"2"9!6<-"9/,4!U?3/"4@,8!31!-@,!9678"86-,! !
• (;6<-U@.7,!4-?81!"72.<;6-".7!;6-,<"6/4!
• &,;U/,!(-<,,-!SP5T$!Q,6/-@1!V"2,4-1/,4!D<.0<6;;,!;6-,<"6/4!!!mD<.F"8,8!.7!#E!>$N!,79/.4,8*
!! )!
) B%&>$EY#&B$%!!
$3,4"-1!<,U<,4,7-4!.7,!.2!-@,!0<,6-,4-!U?3/"9!@,6/-@!9@6//,70,4!.2!.?<!-";,!678! @64! 3,,7! 8,49<"3,8! 64! 6! eG"9M,8! U<.3/,;_W! G@"9@! <,Z?"<,4! 4?4-6"7,8!G.</8G"8,!,22.<-! "2! "-4!U<,F6/,79,!678!9.74,Z?,79,4!6<,!-.!3,!9@,9M,8!])^*!$F,<G,"0@-!678!.3,4"-1!/,F,/4!"7!9@"/8@..8!@6F,!8.?3/,8!.<!-<"U/,8!3,-G,,7!-@,! )RIO4! 678! )RRO4! ]5^! 678! "-! "4! ,4-";6-,8! -@6-! ;.<,! -@67! 5OO! ;"//".7!9@"/8<,7! 6<,! ,"-@,<! .F,<G,"0@-! .2! .3,4,! ]=^*! E6-6! 4?00,4-! -@6-! 4.;,!9.?7-<",4!@6F,!.34,<F,8!6!/,F,//"70!.22!.2!9@"/8@..8!.3,4"-1!678!<,9,7-!86-6!2<.;!-@,!#@"/8@..8!$3,4"-1!(?<F,"//679,!B7"-"6-"F,!4?00,4-,8!-@6-!-@"4!;"0@-!6/4.!3,! -@,!964,! "7! B<,/678!]AW!C^*!S.<<1"70/1W!U<,F6/,79,!<6-,4!9.7-"7?,! -.!<"4,! "7! /.G! 4.9".:,9.7.;"9! 0<.?U4! 678! 8,F,/.U"70! 76-".74! ]H^*! B7! B<,/678W!.7,!Z?6<-,<!.2!9@"/8<,7!6<,!,4-";6-,8!-.!3,!.F,<G,"0@-!.<!.3,4,!]IW!P^!678!6/-@.?0@! 9@"/8@..8! @,"0@-! @64! "79<,64,8! 8?<"70! B<,/678_4! 7?-<"-".7!-<674"-".7W!9@"/8@..8!G,"0@-!@64!"79<,64,8!8"4U<.U.<-".76//1!]R^*!(";"/6<!-.!0/.36/!86-6W!B<"4@!9@"/8<,7!G@.!6<,!2<.;!/.G,<!4.9".:,9.7.;"9!369M0<.?784!@6F,! @"0@,<! /,F,/4! .2! .3,4"-1! 9.;U6<,8! -.! -@.4,! /"F"70! G"-@! /,44!8"468F67-60,!])O^*!)*) +,-"./.01!.2!.3,4"-1!$3,4"-1! "4! "72/?,79,8! 31! 6! G"8,! <670,! .2! 0,7,-"9W! 3"./.0"96/! 678!,7F"<.7;,7-6/!269-.<4W!3?-!-@,!,;,<0,79,!.2!.3,4"-1!64!6!0/.36/!,U"8,;"9!"4!0,7,<6//1!699,U-,8!-.!3,!8?,!-.!-@,!;644"F,!9@670,4!4,,7! "7!,7,<01! "7-6M,!678!,7,<01!,XU,78"-?<,!.F,<!-@,!U64-!CO!1,6<4!]))^*!(?9@!9@670,4!@6F,!3,,7!/63,//,8!.3,4.0,7"9*!Q?;674!@6F,!,F./F,8!G"-@!67!,22"9",7-!63"/"-1!-.!4-.<,!,7,<01! "7! -@,! 2.<;! .2! 68"U.4,! -"44?,! 4.! -@6-! 4?<F"F6/! 9.?/8! 3,! 644?<,8! "7!-";,4! .2! 2..8! 496<9"-1! ])5^! 3?-! -@,! 8,F,/.U;,7-! .2! "78?4-<"6/"4,8! 2..8!U<.8?9-".7W!9.74?;,<"4;!678!-,9@7./.0"96/!68F679,4!@6F,!/,8!-.!"79<,64,8!6F6"/63"/"-1! 678! 9.74?;U-".7! .2! 6! S,4-,<7! 8",-! 9.?U/,8! G"-@! 6! <,8?9,8!,7,<01!,XU,78"-?<,!]))^*!+!S,4-,<7!8",-!"4!9@6<69-,<"4,8!31!9.74?;U-".7!.2!
!! 5!
2..84! -@6-! @6F,! 6! /.G! 0/196,;"9! /.68W! 6<,! @"0@! "7! 46-?<6-,8! 26-! 3?-! /.G! "7!U./1?746-?<6-,8! 26-W! @6F,! @"0@! ;69<.7?-<",7-! 3?-! /.G! ;"9<.7?-<",7-!8,74"-",4W!1",/8!6!7,-!69"8!/.68W!678!6<,!@"0@!"7!4.8"?;!3?-!/.G!"7!2"3<,!])=W!)A^*!Q"0@!/,F,/4!.2!4?06<:9.74?;U-".7!"7!-@,!S,4-,<7!8",-!6<,!.2!U6<-"9?/6<!9.79,<7!-.!U?3/"9!@,6/-@W!64!-@,1!6<,!8"<,9-/1! /"7M,8!-.!67! "79<,64,8!<"4M!.2!.3,4"-1! 678! -1U,:5! 8"63,-,4!;,//"-?4! ])CW! )H^*! B78,,8W! <,9,7-! 86-6! 4?00,4-!-@6-! 8"63,-,4! "4! ;.<,! U<,F6/,7-! "7! 9.?7-<",4! G@,<,! -@,<,! "4! 6! @"0@!6F6"/63"/"-1! .2! 4?06<! 9.;U6<,8! -.! 9.?7-<",4! G"-@! /,44! 6F6"/63"/"-1! ])I^*!J?<-@,<W! "7-6M,! .2! /"Z?"8! 4?06<! "4! 644.9"6-,8! G"-@! -@,! 8,F,/.U;,7-! .2!;,-63./"9!4178<.;,!"7!9@"/8<,7!])P^*!!
B-!"4!3,1.78!-@,!49.U,!.2!-@"4!-@,4"4!-.!8"49?44!-@,!U.-,7-"6/!8<"F,<4!.2!.3,4"-1!6-! /,70-@*! &@,4,! 6<,! 8,49<"3,8! "7! 8,-6"/! ,/4,G@,<,! ])R^W! 3?-! 3<",2/1! 86-6!4?00,4-! -@6-! -@,! 2.//.G"70! 269-.<4! ;61! U/61! 6! <./,! "7! -@,! 8,F,/.U;,7-! .2!.3,4"-1K!,U"0,7,-"9!;,9@67"4;4n!"72,9-".?4!60,7-4n!"79<,64"70!;6-,<76/!60,n!<,U<.8?9-"F,! 2"-7,44n! 644.<-"F,! ;6-"70n! 4/,,U! 8,3-n! ,78.9<"7,! 8"4<?U-,<4n!U@6<;69,?-"96/! "6-<.0,7,4"4n! 6;3",7-! -,;U,<6-?<,n! 678! "7-<6?-,<"7,! 678!"7-,<0,7,<6-".76/!,22,9-4*!)*5 !$3,4"-1!678!644.9"6-,8!9.:;.<3"8"-1!&@,!9.74,Z?,79,4!.2!3,"70!.3,4,!6<,!7.-!<,4-<"9-,8!-.!67! "79<,64,8!<"4M!.2!8"4,64,! 4?9@! 64! 8"63,-,4! "7! 68?/-@..8*! +!;1<"68! .2! .3,4"-1:<,/6-,8! @,6/-@!9.;U/6"7-4!6<,!6/4.!.34,<F,8!8?<"70! 9@"/8@..8!678!68./,49,79,! "79/?8"70K!U6"7! 678! ";U6"<,8! U@14"96/! 2?79-".7! ]5OW! 5)^n! ,6-"70! 8"4.<8,<4! ]55^n!8,U<,44".7! ]5=^n! <,4U"<6-.<1!8"4,64,! ]5A^n! 637.<;6/!0/?9.4,! -./,<679,!678!"74?/"7! <,4U.74,! ]5CW! 5H^! 678! -@,! ,6</1! 8,F,/.U;,7-! .2! ;,-63./"9! 678!96<8".F649?/6<!8"4,64,!]5IW!5P^*!B7!688"-".7W!9@"/8@..8!.3,4"-1!"79<,64,4!-@,!<"4M! .2! 9@<.7"9! 8"4,64,4! /6-,<! "7! /"2,! ]5RW! =O^W!G@"9@! 967! /,68! -.! /.70:-,<;!;.<3"8"-1! 678!U<,;6-?<,!;.<-6/"-1! ]=)^*!&@,! "8,7-"2"96-".7!.2!.3,4"-1! 64! 6!8<"F,<! .2! 9@<.7"9! 7.7:9.;;?7"963/,! 8"4,64,! G64! @"0@/"0@-,8! "7! -@,! 5O)O!T/.36/!L?<8,7!.2!E"4,64,!(-?81!]=5^*!&@,<,62-,<W! "7!5O)5!-@,!S.</8!Q,6/-@!$<067"46-".7! ]9.74"8,<"70! .3,4"-1! -.! 3,! .7,! .2! -@,! ;.4-! 4,<".?4! @,6/-@!9@6//,70,4!.2!-@,!5)4-!9,7-?<1^!U?3/"4@,8!6!;?/-":269,-,8!T/.36/!+9-".7!D/67!
!! =!
-.! 688<,44! .3,4"-1! ]==^*! #.?U/,8! G"-@! -@,! U@14"96/! 678! U419@./.0"96/! 9.:;.<3"8"-",4W!.3,4"-1!"4!6/4.!"8,7-"2",8!64!6!;6h.<!8<"F,<!.2!,9.7.;"9!3?<8,7!G@,<,31! 8"<,9-! 9.4-4! "7! B<,/678! <,U<,4,7-,8! 5*Io! .2! -@,! -.-6/! @,6/-@!,XU,78"-?<,! 678! 3.-@! 8"<,9-! 678! "78"<,9-! 9.4-4! <,U<,4,7-,8! O*Ro! .2! -@,!0<.44!8.;,4-"9!U<.8?9-! 2.<!5OOR*! B7! -@,!Y7"-,8!(-6-,4! -@,!@,6/-@96<,!9.4-4!644.9"6-,8!G"-@! .3,4"-1! G,<,! ,4-";6-,8! 6-! )RO! 3"//".7! 8.//6<4! U,<! 1,6<! .<!5O*Ho!.2!-@,!.F,<6//!4U,78!.7!@,6/-@!]=AW!=C^*!J?<-@,<;.<,W!"7!B<,/678!8"<,9-!@,6/-@96<,! 9.4-4!6<,!67-"9"U6-,8! -.! "79<,64,! -.!pC*A!3"//".7!31!5O=O! "7! /"7,!G"-@!U<.h,9-,8!"79<,64,4!"7!-@,!<6-,!.2!.3,4"-1!]=H^*!)*= >,8?9"70!-@,!3?<8,7!.2!.3,4"-1!+88<,44"70!.3,4"-1! "4!6!9.;U/,X! -64M!G@"9@! "4!,X69,<36-,8!31! -@,!;?/-"U/,!/,F,/4!6-!G@"9@!"-!.U,<6-,4K!2<.;!-@,!/,F,/!.2!67!"78"F"8?6/_4!3"./.01W!/"2,4-1/,!3,@6F".?<!678!26;"/1!"7-,<69-".74!-.!-@,!U419@./.01!.2!9.;;?7"-",4W!49@../!414-,;4W!@,6/-@! 414-,;4!678!U?3/"9!U./"91*! !+!M,14-.7,!.2! ,22,9-"F,!.3,4"-1!U<,F,7-".7! "4! ;?/-":4-6M,@./8,<! 9.//63.<6-".7W! G@"9@! "7-,0<6-,4! 414-,;4!-@"7M"70! 678! ,F"8,79,:364,8! 4-<6-,0",4*! #/,6</1W! "7! .<8,<! -.! U<.;.-,!U.U?/6-".7! @,6/-@W! U<,F,7-".7! .2! .3,4"-1! 4@.?/8! 3,! 6! 0.6/! .2! U6<6;.?7-!";U.<-679,!2.<!/.96/!678!76-".76/!0.F,<7;,7-4*!T,7?"7,!9.;;"-;,7-!-.!678!";U/,;,7-6-".7!.2!.3,4"-1!U<,F,7-".7!4-<6-,0",4!6<,!7,,8,8!"7!.<8,<!-.!@6/-!-@,! U<.0<,44".7! 2<.;! .F,<G,"0@-! -.! .3,4"-1*! Q.G,F,<W! "7! -";,4! .2! 496<9,!<,4.?<9,4W!U./"91!;6M,<4!6<,!.2-,7!U<,4,7-,8!G"-@!6!8"22"9?/-!9@."9,K!-.!2?78!,"-@,<!U<,F,7-"F,!"7"-"6-"F,4!.<!-<,6-;,7-!U<.0<6;;,4*!J"78"70!-@,!36/679,!3,-G,,7! U<,F,7-".7! 678! -<,6-;,7-! .2! -@,! .3,4"-1! "4! 9@6//,70"70W! 678!4";"/6<"-",4!,X"4-!3,-G,,7!-@,!.3,4"-1!,U"8,;"9!678!.?<!0/.36/!,XU,<",79,!.2!-@,!QBb!,U"8,;"9!]=I^*!!
&@<.?0@.?-!-@,!)RPO4!678!)RRO4!,22.<-4!G,<,!;68,!-.!U<,F,7-!-@,!4U<,68!.2! QBb! F"6! ,8?96-".7! 678! "7-,<F,7-".74! 2.<! 3,@6F".?<! 9@670,*! B7! -678,;!-@<.?0@.?-! -@,! )RRO_4! 678! 5OOO_4! 67-":<,-<.F"<6/! -@,<6U",4! ";U<.F,8!.?-9.;,4! "7! -@.4,! <,9,"F"70! -<,6-;,7-*! N.<,! <,9,7-/1! 6! -@<,,:U<.70,8!6UU<.69@! .2! U<,F,7-".7W! -<,6-;,7-! 678! 96<,! @64! 3,,7! <,9.;;,78,8! 2.<!688<,44"70!QBb*! +! M,1! 269-.<! <,4-<"9-"70! .?<! 63"/"-1! -.! 9?<3! -@,! 0/.36/!QBb!
!! A!
U678,;"9!@64!3,,7!-@,!8,/"F,<1!.2!U<,F,7-".7!678!-<,6-;,7-! "7-,<F,7-".74!-.!-@.4,!;.4-!622,9-,8!31!-@,!F"<?4*!#?<<,7-/1!/,44!-@67!5Oo!.2!"78"F"8?6/4!6-!@"0@:<"4M! .2! 9.7-<69-"70!QBb!@6F,! 699,44! -.! 364"9! U<,F,7-".7! "7-,<F,7-".74!678! /,44! -@67! Po! <,9,"F,! -<,6-;,7-! ]=P^*! ! V"M,! QBbW! "2! .3,4"-1! 678! "-4!644.9"6-,8! 9.:;.<3"8"-",4! 6<,! -.! 3,! 68,Z?6-,/1! 688<,44,8! "-! "4! /"M,/1! -@6-!U<,F,7-".7W! -<,6-;,7-! 678! 96<,!G"//! 3,! 7,,8,8! "7! ,Z?6/!;,64?<,*! ! +!G,//:2?79-".7"70! 26"<! 678! ,Z?"-63/,! B<"4@! @,6/-@! 678! ,9.7.;"9! 414-,;! <,Z?"<,4!U<,F,7-".7! 4-<6-,0",4! -.! -6<0,-! -@,! )Ro! .2! B<"4@! 9@"/8<,7! 9/644"2",8! 64!.F,<G,"0@-!"7!-678,;!G"-@!-<,6-;,7-!4-<6-,0",4!2.<!-@.4,!6/<,681!9/644"2",8!64!.3,4,!]I^*!L,4-:U<69-"9,!-<,6-;,7-!"7-,<F,7-".74!4@.?/8!3,!";U/,;,7-,8!64! ,6</1! 64! U.44"3/,W! 64! ,F"8,79,! 4?00,4-4! 6! 8.4,:<,4U.74,! <,/6-".74@"U!3,-G,,7! -@,! 8?<6-".7! .2! .3,4"-1! 678! ;.<-6/"-1! ]=R^*! B78,,8W! <,9,7-! 86-6!4?00,4-!-@6-!-<,6-;,7-!.2!9@"/8@..8!.3,4"-1!967!<,8?9,!68?/-!;.<3"8"-1!678!,X-,78!/"2,:1,6<4!]AO^*!
&<,6-;,7-! ,22"9691! 678! ,22,9-"F,7,44! 2.<! 9@"/8! 678! 68./,49,7-! .3,4"-1! @64!3,,7! <,U.<-,8! F"6! 414-,;6-"9! <,F",G4! 678!;,-6:676/14,4!G@"9@! 4@.G! -@6-!4?22"9",7-!,F"8,79,!,X"4-4!2.<!,F"8,79,:364,8!.3,4"-1!-<,6-;,7-!"7!9@"/8@..8!]A)W! A5^*! '22,9-"F,! -<,6-;,7-! "7F./F,4! ;?/-":269,-,8! 26;"/1:364,8! /"2,4-1/,!9@670,! 6";,8! -.! ";U<.F,!7?-<"-".7! 678! 4/,,UW! -.! "79<,64,!U@14"96/! 69-"F"-1!678!2"-7,44!678!-.!<,8?9,!4,8,7-6<1!U?<4?"-4*!!
&@,!@,6/-@96<,!4,9-.<!@64!6!<./,!"7!<,8?9"70!-@,!3?<8,7!.2!.3,4"-1!-@<.?0@!-@,!8,/"F,<1!.2! -<,6-;,7-! 4-<6-,0",4*!L64,8!.7! -@,!U<,F6/,79,!86-6! -.!86-,W!-@,!8,/"F,<1!.2!,22,9-"F,! -<,6-;,7-!.2!1.?-@!G@.!6<,!.3,4,!G"//!3,!6!;6h.<!9@6//,70,*!$7,!G61!.2!688<,44"70!-@"4!9@6//,70,!;"0@-!3,!-@<.?0@!-@,!?4,!.2!-,9@7./.01!678!;.<,!4U,9"2"96//1!-@,!?4,!.2!;.3"/,!-,9@7./.0",4*!(14-,;6-"9!<,F",G4!@6F,! 4?00,4-,8! -@6-! "7-,<69-"F,! 9.;U?-,<:364,8! "7-,<F,7-".74! 967!3,!,22,9-"F,!2.<!G,"0@-!;6760,;,7-!"7!68?/-4!G@.!6<,!.F,<G,"0@-!.<!.3,4,!64! 9.;U6<,8! -.! 7.! "7-,<F,7-".7! .<! ;"7";6/! "7-,<F,7-".7! ]A=W! AA^*! +!#.9@<67,!;,-6:676/14"4! .2!5WC=I!68?/-4!8,49<"3,8! 4"X:;.7-@!G,"0@-! /.44,4!-@6-! G,<,! 4?U,<".<! -.! ;"7";6/! "7-,<F,7-".74! 3?-! "72,<".<! -.! 269,:-.:269,!"7-,<F,7-".74*! S"-@! -@,! 68F,7-! .2! G,3:,763/,8! ;.3"/,! 8,F"9,4W! "-! "4!
!! C!
?79,<-6"7! G@,-@,<! 4?9@! U.<-63"/"-1! G"//! ,7@679,! -@,! ,22,9-! .2! 9.;U?-,<:364,8!e-,/,;,8"96/_!"7-,<F,7-".74!.<!.22,<!688"-".76/!68F,<4,!9.74,Z?,79,*!
N.3"/,:@,6/-@! ];Q,6/-@^! "7-,<F,7-".74! @6F,! 3,,7! ?4,8! 64! -@,<6U,?-"9!G,"0@-!;6760,;,7-!4-<6-,0",4!"7!68?/-4!]AC:CO^W!3?-!86-6!<,06<8"70!-@,!?4,!.2! ;Q,6/-@! "7-,<F,7-".74! 2.<! .3,4"-1! "4! 4U6<4,! "7! U6,8"6-<"94*! &@"4! D@*E*!2.9?4,4!.7!-@,!,F"8,79,:364,8!-<,6-;,7-!.2!9@"/8!678!68./,49,7-!.3,4"-1!678!-@,! -@,4"4!,XU/.<,4!G@,-@,<!;.3"/,! -,9@7./.0",4! 967!,22,9-"F,/1!3,!?4,8! "7!-@,!B<"4@!@,6/-@96<,!4,--"70!-.!6?0;,7-!-@,!-<,6-;,7-!.2!68./,49,7-4!G@.!6<,!9/"7"96//1!.3,4,*!)*A #@"/8@..8!.3,4"-1!-<,6-;,7-!"7!B<,/678!B7! B<,/678! -@,<,! 9?<<,7-/1! ,X"4-4! .7/1! .7,! "7-,<F,7-".7! 6";,8! 6-! -<,6-"70!9/"7"96/! .3,4"-1! "7! 9@"/8<,7! 678! 68./,49,7-4*! B7! 5OOAW! -@,! 6?-@.<! 678!<,U<,4,7-6-"F,4! 2<.;! -@,! E,U6<-;,7-4! .2! %?<4"70W! D419@./.01W!D@14".-@,<6U1!678!E",-,-"94!.2!&,;U/,!(-<,,-!#@"/8<,7_4!Y7"F,<4"-1!Q.4U"-6/!;,-!-.!688<,44!-@,!9@6//,70,!.2!-@,!0<.G"70!7?;3,<!.2!9@"/8<,7!U<,4,7-"70!-.!-@,!@.4U"-6/!G"-@!9/"7"96/!.3,4"-1*!&@,!.?-9.;,!.2!-@6-!"7"-"6/!,X,<9"4,!G64!-@,! 8,F,/.U;,7-! .2! -@,! &,;U/,! (-<,,-! SP5T$! Q,6/-@1! V"2,4-1/,4!D<.0<6;;,!]-@,7!M7.G7!6-!-@,!(-<,,-G"4,!D<.0<6;;,^W!G@"9@!G64!.22"9"6//1!/6?79@,8! "7! 5O)=*! &@,! 2.//.G"70! 9@6U-,<4! 8,49<"3,! 6! 4,<",4! .2! 4-?8",4!<670"70! 2<.;!-@,!8,F,/.U;,7-!678! ";U/,;,7-6-".7!.2!SP5T$! 2.<!8,/"F,<1!"7! 6! U6,8"6-<"9! @.4U"-6/! 4,--"70W! -.! -@,! 8,F,/.U;,7-! .2! 6! 9/"7"9"67:644"4-,8!<,;.-,! .3,4"-1! -<,6-;,7-! 8,/"F,<,8! F"6! 6! 4;6<-U@.7,! 6UU/"96-".7! .F,<! 6!;.3"/,!U@.7,!7,-G.<M*!!)*C D@*E*!.F,<F",G!&@,! 2.9?4!.2! -@"4!D@E! "4!.7! -@,!;6760,;,7-!.2! 9/"7"96/!.3,4"-1! ]LNB!qRP-@!9,7-"/,^! "7! 9@"/8<,7*! &@,! 6";4! G,<,K! -.! <,F",G! -@,! U?3/"4@,8! /"-,<6-?<,!<,06<8"70!/"2,4-1/,!-<,6-;,7-!.2!9@"/8@..8!.3,4"-1n!-.!,XU/.<,!G@,-@,<!B<"4@!9@"/8<,7!G@.! 6<,! .3,4,! U<,4,7-!G"-@! <"4M4! .2! 96<8".;,-63./"9! 8"4,64,! 678!G@,-@,<! -@,"<! U<,F6/,79,! "79<,64,4! 64! .3,4"-1! /,F,/! "79<,64,4n! -.! 8,49<"3,!
!! H!
-@,! 8,F,/.U;,7-! 678! 9/"7"96/! ,22,9-"F,7,44! .2! 6! 26;"/1:364,8! /"2,4-1/,!"7-,<F,7-".7! 2.<! 9@"/8@..8! .3,4"-1n! -.! 9.;U6<,! -@,!;,64?<,;,7-! .2! 3.81!9.;U.4"-".7! ?4"70! -G.! ;,-@.84! 678! -.! ,XU/.<,! -@,! ,X-,7-! -.! G@"9@!;,64?<,4!.2!3.81!9.;U.4"-".7! !U<,8"9-!;,-63./"9! 2?79-".7! "7!9@"/8<,7!G@.!6<,! .3,4,*! J"76//1! -@,! 2"2-@! 6";! G64! -.! 8,F,/.U! 678! -,4-! 6! ;.3"/,! @,6/-@!];Q,6/-@^!"7-,<F,7-".7!2.<!?4,!"7!-@,!;6760,;,7-!.2!68./,49,7-!.3,4"-1!"7!6!4U,9"6/"4-!-,<-"6<1!<,2,<<6/!9,7-<,*!
• J.//.G"70! -@"4! "7-<.8?9-.<1! 9@6U-,<W! 9@6U-,<! -G.! 8,49<"3,4! -@,!9?<<,7-!,F"8,79,!2.<!-<,6-;,7-!.2!9@"/8@..8!.3,4"-1*!D6<-!+!U<.F"8,4!6! 414-,;6-"9! <,F",G! 678! ;,-6:676/14"4! .2! -@,! ,F"8,79,! 2.<! 26;"/1:364,8! /"2,4-1/,! -<,6-;,7-4*! D6<-! L! .?-/"7,4! -@,! ?4,! .2! -,9@7./.01! "7!3,@6F".?<! 9@670,! "7-,<F,7-".74! 678! 414-,;6-"96//1! <,F",G4! -@,! ?4,!.2! ;.3"/,:@,6/-@! ];Q,6/-@^! "7-,<F,7-".74! "7! 9@"/8! 678! 68./,49,7-!.3,4"-1*!!
• #@6U-,<! -@<,,! 8,49<"3,4! 6! 9<.44:4,9-".76/! 4-?81! .2! -@,!96<8".;,-63./"9! <"4M! 269-.<4! "8,7-"2",8! "7! 9@"/8<,7! 6--,78"70! 6!76-".76/!.3,4"-1!4,<F"9,*!
• B7! /"7,! G"-@! -@,! <,9.;;,786-".7! -@6-! 9@"/8@..8! .3,4"-1!"7-,<F,7-".74! 3,! ,F6/?6-,8! ?4"70! .?-9.;,! ;,64?<,4! 4?9@! 64! 3.81!9.;U.4"-".7! ]C)^W! 9@6U-,<! 2.?<! 8,49<"3,4! 6! 4-?81! ,XU/.<"70! -G.!;,-@.84!.2!,4-";6-"70!3.81!9.;U.4"-".7!678!-@,"<!63"/"-1!-.!U<,8"9-!9@670,4! "7! ;,-63./"9! @,6/-@*! &@"4! G.<M! G64! ?78,<-6M,7! G"-@!D<.2,44.<! (.7"6! #6U<".! 6-! -@,! c6/,! (9@../! .2! N,8"9"7,! G@"/,! -@,!9678"86-,!G64!6!J?/3<"0@-!49@./6<*!!
• #@6U-,<! 2"F,! 8,49<"3,4! -@,! 8,F,/.U;,7-! .2! 6! 26;"/1:364,8! /"2,4-1/,!"7-,<F,7-".7! ]SP5T$^! 2.<! 9@"/8<,7! G@.! 6<,! .3,4,*! (?34,Z?,7-/1! 6!U<,:U.4-! 4-?81! 8,49<"3,4! -@,! )5:;.7-@! 9@670,! "7! 3.81!;644! "78,X!]LNB^! .34,<F,8! 3,-G,,7! 6! 0<.?U! .2! 9@"/8<,7! -<,6-,8! G"-@! SP5T$!678!6!9.7-<./!0<.?U*!
• #@6U-,<! 4"X! 8,49<"3,4! -@,! 8,F,/.U;,7-! 678! ?463"/"-1! -,4-"70! .2! 67!;Q,6/-@!414-,;!2.<!?4,!"7!-@,!;6760,;,7-!.2!68./,49,7-!.3,4"-1*!!
• #@6U-,<! 4,F,7!8,49<"3,4! -@,!U<.-.9./! 678!U<,/";"76<1!86-6! 2<.;!6!
!! I!
<678.;"4,8!-<"6/!9.;U6<"70!-@,!,22,9-!.2!-@,!;Q,6/-@!678!-@,!SP5T$!"7-,<F,7-".7!.7!LNB*!
• J"76//1W! #@6U-,<! ,"0@-! 8"49?44,4! -@,! ;6"7! 2"78"704! .2! -@"4! 3.81! .2!<,4,6<9@!606"74-!-@,!369M0<.?78!.2!-@,!9?<<,7-!M7.G/,80,!364,!678!;6M,4! <,9.;;,786-".74! 2.<! 2?-?<,! G.<M! "7! -@,! 6<,6! 9@"/8@..8!.3,4"-1!"7-,<F,7-".7*!)*H D?3/"96-".74!
ZM[M\MZ *L<5>9<J<L'E:9<L85@'7GH8<@;5='E@'7E:9'DJ'9;5'3;M%M'LE>=<=E9G:5''&@,!2.//.G"70!6<-"9/,4!@6F,!3,,7!U?3/"4@,8!.<!6<,!"7!U<,44K!
• $_N6//,1! TW! E.G86//! TW! #/6<M! NW! L?</4! +W! N?<U@1! (W! D,<<1! B*`*!'XU/.<"70! -@,!Y463"/"-1! .2! 6! (;6<-U@.7,!+UU/"96-".7! 2.<!+8./,49,7-!$3,4"-1!N6760,;,7-*!`NB>!;Q,6/-@!5O)An5]5^K!,5R*!
• $\N6//,1! TW! #/6<M,! NW! L?</4! +W! N?<U@1! (W! N?<U@1! %W! D,<<1! B`*! +!4;6<-U@.7,!"7-,<F,7-".7!2.<!68./,49,7-!.3,4"-1K!4-?81!U<.-.9./!2.<!6!<678.;"4,8!9.7-<.//,8!7.7:"72,<".<"-1!-<"6/*!&<"6/4*!5O)An!)CKA=*!
• $_N6//,1!TW!%.<-@<?U!%W!D",<U.7-!LW!(@6G!NW!S,"44!>!678!#6U<".!(*!&<69M"70! #@670,4! "7! N,-63./"9! J?79-".7! G"-@! #@670,4! "7! L.81!#.;U.4"-".7!"7!68./,49,7-!.3,4"-1*!!
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\M\M\MZ .>9;:D7D659:C'E>='HD=C'LD67D@<9<D>'S,"0@-!G64!;,64?<,8!]G"-@!U6<-"9"U67-!"7!4.9M4!G"-@!7.!4@.,4!678!G,6<"70!6!/"0@-!0.G7^!"7!M"/.0<6;4!-.!-@,!7,6<,4-!O*)!M0!?4"70!6!;,8"96/!G,"0@-!496/,!];.8,/!#%5OW!E,-,9-.W!6!8"F"4".7!.2!#6<8"76/!(96/,!N67?269-?<"70!#.W!S,33!#"-1W! N.^W! f,<.,8! 678! 96/"3<6-,8! 3,2.<,! ,69@! G,"0@-*! +! 4-68".;,-,<!]Q6<U,78,7W! #6;3<"80,W! N8^W! 96/"3<6-,8! "7! O*):9;! "7-,<F6/4W! G64! ?4,8! -.!8,-,<;"7,! @,"0@-*! LNB! G64! 96/9?/6-,8! ]M0d;5^! 678! .3,4"-1! G64! 8,2"7,8!699.<8"70! -.! Y*(*! 9?-:.224! ]LNB! ,Z?6/! -.! .<! 63.F,! -@,! RC-@! U,<9,7-"/,^*!D6<-"9"U67-4! ?78,<G,7-! 364,/"7,! 3.81! 9.;U.4"-".7! 644,44;,7-! 678! 6!9.7F,7",79,! 46;U/,! 9.;U/,-,8! 6! @1U,<"74?/"76,;"9:,?0/196,;"9! 9/6;U! 64!
!!PA!
U<,F".?4/1! 8,49<"3,8! ]55H^*! N,64?<,4! .2! 3.81! 9.;U.4"-".7! ]DJW! JN! 678!JJN^!G,<,!8,-,<;"7,8!31!Ek+!G"-@!6!Q./.0"9!49677,<!]L.4-.7W!N+^!?4"70!4-6786<8!;.8,!678!U6,8"6-<"9!4.2-G6<,!678!31!LB+!]&67"-6W!&LJ!=OOW!&67"-6!#.<U!.2!+;,<"96W!B79*W!+</"70-.7!Q,"0@-4W!B//^*!!
\M\M\M] /59EHD8<L'JG>L9<D>'D6<-"9"U67-4! ?78,<G,7-! 364,/"7,! 3.81! 9.;U.4"-".7! 644,44;,7-! 678! 6!9.7F,7",79,! 46;U/,! 9.;U/,-,8! 6! @1U,<"74?/"76,;"9:,?0/196,;"9! 9/6;U! 64!U<,F".?4/1! 8,49<"3,8! ]55H^*! B74?/"7! 4,74"-"F"-1! G64! 96/9?/6-,8! 2<.;! 9/6;U!86-6!1",/8"70!F6/?,4!2.<!"74?/"7!4,74"-"F"-1!]N^W!G@"9@!G,<,!68h?4-,8!2.<!/,67!3.81! ;644! ]VLN^! 64! U<,F".?4/1! 8,49<"3,8! ]55I^*! L.81! 9.;U.4"-".7! 678!;,-63./"9!2?79-".7!G,<,!<,U,6-,8!6-!)5:;.7-@!2.//.G!?U*!!
\M\M\M^ .K:5565>9'H59Q55>'HD=C'LD67D@<9<D>'65E@G:5='HC'%j.'E>='(#.'L/678! 678! +/-;67! U/.-4! 678! D,6<4.7! 9.<<,/6-".74! G,<,! ?4,8! -.! 9.;U6<,!;,64?<,4! .2! 3.81! 9.;U.4"-".7! ,4-";6-,8! G"-@! LB+! 678! Ek+! ;,-@.84*!E"22,<,79,4! 3,-G,,7! 46;U/,! 9@6<69-,<"4-"94! 678!;,-63./"9! .?-9.;,4!G,<,!9.;U6<,8! ?4"70! -:-,4-"70! .<! N677:S@"-7,1! Y! -,4-"70! G@,<,! 6UU<.U<"6-,W!678!9@670,4!.F,<!-";,!G,<,!9.;U6<,8!?4"70!U6"<:G"4,!-,4-"70*!!
\M\M\M\ +:ELO<>K'659EHD8<L'L;E>K5@'DB5:'9<65'Q<9;'L;E>K5@'<>'HD=C'
LD67D@<9<D>'V"7,6<!<,0<,44".74!G,<,!?4,8!-.!-,4-!-@,!644.9"6-".7!3,-G,,7!9@670,!"7!3.81!9.;U.4"-".7!F6<"63/,4!678!9@670,! "7!;,-63./"9!.?-9.;,4W!G"-@!68h?4-;,7-!2.<!364,/"7,!60,!678!LNB!(E(!678!0,78,<*!A*C >,4?/-4!A*C*)!D6<-"9"U67-4!$7,!@?78<,8!678!-G,/F,!1.?-@4!]AC!;6/,W!5H!U,<":U?3,<-6/^!G,<,!,X6;"7,8!6-!364,/"7,!678!CR!G,<,!<,:;,64?<,8!6-!2.//.G!?U!-.!8,-,<;"7,!60<,,;,7-!3,-G,,7!3.81!9.;U.4"-".7!;,64?<,4*!#@"/8<,7!G"-@!2.//.G:?U!;,64?<,4!.2!Ek+dLB+!G,<,! 7.-! 8"22,<,7-! 6-! 364,/"7,! 9.;U6<,8! -.! -@.4,!G@.! 8"8! @6F,!
!!PC!
2.//.G:?U!;,64?<,4!-6M,7*!
A*C*5!$?-9.;,4!
\M`M\MZ .>9;:D7D659:C'E>='HD=C'LD67D@<9<D>'D6<-"9"U67-!9@6<69-,<"4-"94!6<,!8,-6"/,8! "7!&63/,!A*)*!+-!364,/"7,W!3.14!G,<,!-6//,<! ]7jO*)5^! -@67!0"</4*!&@,<,!G64!7.!364,/"7,!8"22,<,79,4!3,-G,,7!3.14!G@.!@68!2.//.G:?U!3.81!9.;U.4"-".7!;,64?<,4!9.;U6<,8!-.!-@.4,!G"-@.?-!2.//.G:?U*! T"</4! G"-@! <,U,6-! 3.81! 9.;U.4"-".7!;,64?<,4! G,<,! 1.?70,<! 6-!364,/"7,! 9.;U6<,8! -.! -@.4,!G"-@.?-! 2.//.G:?U! ])=*A5! 1,6<4! r)5*H=:)A*55s!F,<4?4!)A*RP!1,6<4!r)A*=A:)C*H5sW!7jO*OO=^*!
\M`M\M] /59EHD8<L'JG>L9<D>'+-! 364,/"7,! 678! )5:;.7-@! 2.//.G! ?U! 5P! 9@"/8<,7! r))! 3.14s! 9.;U/,-,8! 6!@1U,<"74?/"76,;"9:,?0/196,;"9! 9/6;U*! T"</4! G"-@! 2.//.G! ?U! 9/6;U! G,<,!1.?70,<! -@67! -@.4,! G"-@.?-! 2.//.G! ?U! ])=*=O! 1,6<4! r)5*)):)A*5Rs! F,<4?4!)A*CI!1,6<4!r)=*RH:)C*)PsW!7jO*O=^*!+8./,49,7-4!G@.!@68!6!<,U,6-!9/6;U!@68!0<,6-,<!364,/"7,!LB+JJN!6-!364,/"7,!9.;U6<,8!-.!-@.4,!G@.!8"8!7.-!@6F,!6!2.//.G!?U!9/6;U!]4,,!&63/,!A*5^*!$F,<! -";,!4"07"2"967-! "79<,64,4!G,<,!4,,7!2.<!26-!;644!]JN^!;,64?<,8!G"-@!Ek+!]7!jO*OOA!2.<!68./,49,7-4!G"-@!<,U,6-!9/6;U^!678!2.<!26-:2<,,!;644!]JJN^!;,64?<,8!?4"70!3.-@!;,-@.84!]7!vO*OO)!2.<! 68./,49,7-4!G"-@! <,U,6-! 9/6;U^*!&63/,!A*=!8,49<"3,4! -@,! 9/6;U:8,<"F,8!;,-63./"9! .?-9.;,4! 6-! 364,/"7,! 678! 2.//.G! ?U*! &@,<,! G,<,! 7.! 4"07"2"967-!8"22,<,79,4! 3,-G,,7!;,64?<,4! 2.<! 3.14! 678! 0"</4! 6-! 364,/"7,! .<! 2.//.G:?U!?4"70!-:-,4-4*!D6"<,8!-:-,4-"70!<,F,6/,8!-@6-!@,"0@-W!G,"0@-!678!LNB!"79<,64,8!4"07"2"967-/1! 3,-G,,7! 364,/"7,! 678! 2.//.G:?U! ]7vO*OO)n! O*OO)! 678! O*OOH!<,4U,9-"F,/1^*!!
\M`M\M^ .K:5565>9'H59Q55>'HD=C'LD67D@<9<D>'65E@G:5='HC'%j.'E>='(#.'Ek+!678!LB+!;,64?<,4!G,<,!4"07"2"967-/1! 9.<<,/6-,8! 2.<!6//!;,64?<,4!G"-@!D,6<4.7! 9.,22"9",7-4! .2! O*HR! ]7vO*OO)^! 2.<! DJW! O*R5! ]7vO*OO)^! 2.<! JN! 678!O*RO!]7vO*OO)^!2.<!JJN*!Q.G,F,<W!-@,!L/678:+/-;67!U/.-4!.2!-@,!8"22,<,79,4!3,-G,,7! -@,! -G.!;,-@.84! 2.<! -@,! "78"F"8?6/! 4-?8",4!4@.G!U..<!60<,,;,7-!
!!PH!
3,-G,,7!LB+!678!Ek+!2.<!DJW!JN!678!JJN!]J"04*!C*):C*=^*!J.<!DJW!-@,!;,67!3"64!678!RCo!9.72"8,79,!"7-,<F6/4!G,<,!:C*)!r:H*)OPW!:A*)OPsn!-@,!/.G,<!/";"-!.2!60<,,;,7-!678!RCo!9.72"8,79,!"7-,<F6/4!G,<,!:)C*IO!r:)I*A=W!:)=*RIs!678!-@,!?UU,<!/";"-!.2!60<,,;,7-!678!RCo!9.72"8,79,!"7-,<F6/4!G,<,!C*CA!r=*P)W!I*5Is*!!&@,!U,<9,7-60,!,<<.<!.2!DJ!;,64?<,8!G"-@!LB+!9.;U6<,8!-.!Ek+!G64!C5*HoW!UvO*OOO)*!J.<!JNW!-@,!;,67!3"64!678!RCo!9.72"8,79,!"7-,<F6/4!G,<,!:C*IP! r:H*RHW! :A*HOsn! -@,! /.G,<! /";"-! .2! 60<,,;,7-! 678! RCo! 9.72"8,79,!"7-,<F6/4!G,<,!:)I*AO!r:)R*A=W!:)C*=Is!678!-@,!?UU,<!/";"-!.2!60<,,;,7-!678!RCo!9.72"8,79,!"7-,<F6/4!G,<,!C*PA!r=*P)W!I*PIs*!&@,!U,<9,7-60,!,<<.<!.2!JN!;,64?<,8!G"-@!LB+!G64!H)*)oW!UvO*OOO)*!!J.<!JJNW!-@,!;,67!3"64!678!RCo!9.72"8,79,!"7-,<F6/4!G,<,!5*HO!r)*AHW!=*IAsn!-@,!/.G,<!/";"-!.2!60<,,;,7-!678!RCo!9.72"8,79,! "7-,<F6/4!G,<,! :P*HP! r:)O*H=W! :H*I=s!678! -@,!?UU,<! /";"-!.2!60<,,;,7-! 678! RCo! 9.72"8,79,! "7-,<F6/4! G,<,! )=*PP! r))*R=W! )C*P=s*! &@,!U,<9,7-60,!,<<.<!.2!DJ!;,64?<,8!G"-@!G64!A)*RoW!UvO*OOO)*!
\M`M\M\ +:ELO<>K'659EHD8<L'L;E>K5@'DB5:'9<65'Q<9;'L;E>K5@'<>'HD=C'
LD67D@<9<D>'&63/,! A*A! 8,49<"3,4! -@,! <,4?/-4! 2<.;! -@,! 9.<<,/6-".74! 3,-G,,7! 9@670,! "7!3.81! 9.;U.4"-".7! 678! 9@670,! "7!;,-63./"9! F6<"63/,4*! &@,!;,67! ]RCo! #B^!7?;3,<! .2! ;.7-@4! 3,-G,,7! 2"<4-! 678! 4,9.78!;,64?<,4! G64! )I*=C! ])=*O=W!5)*HI^*!("07"2"967-!7,06-"F,!9.<<,/6-".74!G,<,!4,,7!3,-G,,7!9@670,!"7!3.81!9.;U.4"-".7!;,64?<,4! 678! 9@670,! "7!;,64?<,4! .2!;,-63./"9! 2?79-".7*! &@,!9.<<,/6-".74!G,<,!7.-!6UU<,9"63/1!8"22,<,7-!3,-G,,7!-@,!-G.!;,64?<,4!?4,8!-@?4!9@670,4! "7! -@,!LB+!678!Ek+!;,64?<,4! -<69M,8! -@,!;,-63./"9! 9@670,4!<,64.763/1!G,//*!&63/,!A*C!8,49<"3,4!-@,! /"7,6<!<,0<,44".7!;.8,/4!G@,<,31!-@,! D! F6/?,4! "78"96-,! -@,! 4"07"2"9679,! 2.<! -@,! 3.81! 9.;U.4"-".7! 9.F6<"6-,!?4,8! "7! ,69@! ;.8,/*! &@,! 9@670,4! .34,<F,8! 2.<! "74?/"7! 4,74"-"F"-1! ]N! 678!NdVLN^! G,<,! -<69M,8! 4"07"2"967-/1! 31! 9@670,4! "7! 3.81! 9.;U.4"-".7! 64!;,64?<,8! 31! 3.-@! Ek+! 678! LB+*! (U,9"2"96//1W! ,69@! ?7"-! 9@670,! "7! N! G64!U<,8"9-,8!31!?7"-! 9@670,4! "7!DJ! ]O*OR!31!Ek+!678!O*)Ao!31!LB+^! 678!JN!]O*)O0!31!Ek+!678!O*OR0!LB^*!!'69@!?7"-!9@670,!"7!NdVLN!G64!U<,8"9-,8!31!?7"-!9@670,4!"7!DJ!]O*5Po!31!Ek+!678!O*5)o!31!LB+^W!JN!]O*)P0!31!Ek+!678!O*)I0!LB+^W!678!JJN!]O*5=0!31!Ek+!678!O*5O0!LB+^*!!
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Bland Altman Plot for Agreement on Percent Body Fat between DEXA and BIA
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Bland Altman Plot for Agreement on Fat Mass between DEXA and BIA
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'A*H E"49?44".7!$?<! 4-?81! 6";,8! -.! ,4-63/"4@! -@,! F6/"8"-1! .2! ?4"70! LB+! -.! ;,64?<,! 3.81!9.;U.4"-".7!64!9.;U6<,8!-.!Ek+!6-!6!<,2,<,79,!;,-@.8W!"7!6!9/"7"96/!9.@.<-!.2! .3,4,! 68./,49,7-4*! B7! 688"-".7! -@,! 4-?81! ,X6;"7,8! G@,-@,<! 3.81!9.;U.4"-".7! ;,64?<,4W! 9.?/8! U<,8"9-! 9@670,! "7! ;,-63./"9! ;,64?<,4! .F,<!-";,*! B7! 4?UU.<-! .2! U<,F".?4! G.<M! "7! 68?/-4W! Ek+! 678! LB+! ;,64?<,4!9.<<,/6-,8! <,64.763/1! G,//! "7! .?<! 0<.?U! .2! 1.?-@! G"-@! .3,4"-1*! Q.G,F,<W!?4"70!L/678!678!+/-;67!;,-@.84W!G,!2.?78!U..<!60<,,;,7-W!G"-@!/6<0,!3"64!F6/?,4!]U6<-"9?/6</1!"7!9@"/8<,7!G@.!G,<,!;.<,!.3,4,^*!&@,<,2.<,W!G,!G.?/8!7.-! <,9.;;,78! -@6-!LB+!3,!?4,8! "7! <,U/69,;,7-!.2!Ek+*!D<,F".?4! <,U.<-4!
Bland Altman Plot for Agreement on Fat Free Mass between DEXA and BIA
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8,49<"3,! 414-,;6-"9! ?78,<,4-";6-".7! .2! 3.81! 9.;U.4"-".7! ?4"70! LB+!9.;U6<,8! -.!Ek+! ]55PW!55R^*!$?<! <,4?/-4! 4?UU.<-!.-@,<!G.<M! "7! 9@"/8!678!68./,49,7-! 9.@.<-4W! G@,<,! ,<<.<4! "7! -@,! ,4-";6-".7! .2! 3.81! 9.;U.4"-".7!F6<"63/,4! ],*0*! JN^! ?4"70! Ek+! 678! LB+! G,<,! /6<0,! U6<-"9?/6</1! "7! .3,4,!9@"/8<,7! 678! 68./,49,7-4! ]55O^*! &@,<,! G64! 6! -,78,791! 2.<! LB+! -.!?78,<,4-";6-,!DJ!678!JN!64!-@,!F6/?,4!"79<,64,8*!B-!@64!3,,7!U<.U.4,8!-@6-!-@,! "7:3?"/-! LB+! &67"-6! ,Z?6-".74! 8.! 7.-! 699?<6-,/1! U<,8"9-! 3.81!9.;U.4"-".7!69<.44!6!F6<",-1!.2!,-@"9!0<.?U4!]5=O^!678!G.<M!31!#/64,1!,-!6/*!]5=)^!@64!.?-/"7,8!-@,!F6/"8"-1!.2!?4"70!6/-,<76-"F,!U<,8"9-".74!,Z?6-".74!"7!-@,! ?4,! .2! LB+! "7! U6,8"6-<"9! 9.@.<-4*! Y72.<-?76-,/1! G@,7! .?<! 4-?81! G64!3,"70!9.78?9-,8W!4?9@!,Z?6-".74!G,<,!7.-!6F6"/63/,!678!64!.?<!4-?81!9.@.<-!G64!;?/-":,-@7"9!.?<!2"78"704!;61!@6F,!67!"7@,<,7-!3"64!0"F,7!-@,!G.<M!31!Q6<.?7!,-!6/!]5=O^*!(";"/6</1W!-@,!U6<-"9"U67-4!"7!-@"4!4-?81!G,<,!8<6G7!2<.;!6!9.74,9?-"F,!4,<",4!.2!U6-",7-4!6--,78"70!67!.3,4"-1!9/"7"9W!G@"9@!;61!@6F,!"7-<.8?9,8! 6! 4,/,9-".7! 3"64*! ! &@,! <,4?/-4! 4?00,4-! -@6-! LB+! 4@.?/8! 7.-! 3,!9.74"8,<,8! 64! 6! 4?34-"-?-,! 2.<! Ek+! 2.<! -@,! ;,64?<,;,7-! .2! 3.81!9.;U.4"-".7!"7!9@"/8<,7!G@.!6<,!;.<3"8/1!.3,4,!3?-!-@6-!"-!;"0@-!3,!?4,2?/!2.<!9@"/8<,7!G@.!6<,!/,44!.3,4,*!'Z?6//1W!"-!"4!";U.<-67-!-.!7.-,!-@6-!-@,!-G.!;,-@.84! 4@.?/8! 7.-! 3,! ?4,8! "7-,<9@670,63/1! 8?,! -.! G"-@"7:4?3h,9-!8"22,<,79,4*! $?<! 0<.?U! 3,"70! ,X9/?4"F,/1! .3,4,! 678! -@,! /69M! .2! 6! 9.7-<./!0<.?U!6<,!"44?,4!-@6-!/";"-!-@,!2"78"704!.2!.?<!4-?81*!!
&@.?0@!69@",F"70!67!699?<6-,!;,64?<,!.2!3.81!9.;U.4"-".7!6-!6!0"F,7!U."7-!"7!-";,!"4!";U.<-67-W!"7!-@,!4,9.78!4-?81!6";W!G,!4.?0@-!-.!,X6;"7,!G@,-@,<!9@670,4! "7! 3.81! 9.;U.4"-".7! .F,<! -";,! <,2/,9-,8! 6! 9@670,! "7! ;,-63./"9!2?79-".7!.F,<!-";,W!?4"70!,"-@,<!Ek+!.<!LB+*!E6-6!<,06<8"70!@.G!9@670,4!"7!3.81!9.;U.4"-".7!<,/6-,!-.!9@670,4!"7!;,-63./"9!2?79-".7!6<,!4U6<4,W!-@.?0@!G.<M! 31!Q,;;"7044.7! 59'E8M! ]55A^! 8,49<"3,8! 6!G,6M! 9.<<,/6-".7! 3,-G,,7!LB+! ,4-";6-,4! .2! DJ! 678! JNW! 678!;,-63./"9! <"4M! 269-.<4! "7! 68?/-4! ]"74?/"7W!3/..8!/"U"84!,-9*^*!!!
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Data Extraction and Assessment Form – family based treatment of child and adolescent obesity 
Study ID: Report ID :  Date form completed:   
First author:  Year of study:   Data extractor:  
Citation: 
 
Publication type Journal Article     
Country of origin:  
Funding source of study:  Potential conflict of interest from funding?  
 
Study Characteristics  Page/  
Type of study 
 
 
 
Is Study randomised? 
Yes !      No !  
Does study have control group? 
Yes !      No ! 
 
What setting is the study conducted in? 
Details:  
Does the study design meet the criteria for 
inclusion? 
RCT 
CHILD/TEEN OW OR OB 
FAMILY-BASED TREATMENT 
BMI AS PRIMARY OUTCOME 
Yes ! No ! !Exclude    Unclear ! 
 
Participants 
 
Are participants 18 years or younger? 
Yes !      No ! 
Are participants overweight or obese? 
Yes !      No ! 
Details: 
 
Are participants defined as having at least one 
specific social or cultural characteristic? 
Yes ! No !            Unclear !  
Do the participants meet the criteria for inclusion? Yes !No ! !Exclude     Unclear !  
Summary of Assessment for Inclusion 
Include in review !       Exclude from review !    NOTES: 
 
DO NOT PROCEED IF PAPER EXCLUDED FROM REVIEW
Types of 
intervention 
 
Does the study strategy demonstrate an intent to use 
a family-based approach?  
 
!1. Child & parent/s seen together  
!2. Child & parent/s seen separately 
!3.Siblings invited 
!4. Additional family members involved 
!5. Involves a home-component 
 
Does the intervention meet the criteria for inclusion? Yes !No ! !Exclude Unclear !  
Duration of 
intervention 
Start date:  Stop date:  Intervention duration:   
Is the duration of intervention adequate for 
inclusion? 
(Follow-up must be at least 6 months for all groups)   
Yes ! No ! !Exclude 
 Unclear ! 
Details: 
 
Types of outcome 
measures 
 
List primary outcomes   BMI/BMI SDS/BMI centile   
List secondary outcomes (body fat, fitness etc)   
Do the outcome measures meet the criteria for 
inclusion? 
Yes ! No ! !Exclude Unclear !  
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                     Referral to Temple Street W82GO Healthy Lifestyles Programme 
 
Children >98th percentile for BMI only 
 
The following information is mandatory in order for the child to be assessed for the programme.  
 
Name:    D.O.B: 
 
Address: 
 
 
Parent/s Name:   Parent Contact 
 
Dear Dr. Sinead Murphy, 
 
Thank you for kindly assessing the above patient for his/her suitability to attend the Temple Street 
W82GO! Programme.  
 
 I accept that this information is intended as a guideline only. 
 
Yours sincerely,  
____________________  ____________________         ____________________ 
Clinician Signature   Clinician Phone No.   Date of Referral 
Date of Assessment: 
 
 Gender  
Height (cm)  
 
Weight (kg)  
BMI  
 
Waist 
circumference 
 
Referral  discussed with 
child’s parents  
 
YES   !      NO !   If No, Why not? 
Blood pressure  
 
Evidence of 
hypothyroidism? 
 
Cutaneous markers?  
 
Symptoms of diabetes?  
 
Other Information  
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